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(Fanal de Ia 4 sesión)
quier empresa, por lo menos procure-
mos que el accionista mayorítario no
se limíte a ser un especulador, sino
que además víva las vicisítudes de la
misma y mantenga el contacto con el
personal 4ue aportará mayor esfuerzo
si sus relaciones son con a!guno de los
duefíos, que no cuando trate con sim-
ples mandatarios.
Puntualizando en ios distintos as-
pectos más o menos tratados pretendo
afirmar que no faltan aquí materias
primas para alimentar nuevas indus-
trias que den una insospechada pros-
peridad al Reus industrial. Lo que
todavía falta es mayor libertad de ac-
cíón a la iniciativa privada, pues el
dínero no se deja seducir si no es en
ínversiones con un amplío margen de
segurídad.
Podrían producirse nuevos produc-
tos de consumo para ios que tanto eI
mercado interior como el exterior ofre-
cen extenso campo que correr.
Para las industrias ya establecidas
conviene inculcar la necesidad de evo-
Iucionar poniéndose al día, pues en
general están utilladas deflcientemen-
te, trabajando con máquinas y proce-
dimjentos que distan mucho de ser ios
adecuados para producir a costes que
puedan afrontar cuaiquier competen-
cia. Con un aprovechamiento mejor
dela mano de obra se obtendrían los
productos a más bajo coste y permiti-
ría iagar salarios más eievados. No
debe olvidarse tampoco la calidad en
la producción ni la necesidad de lle-
var una administración clara y sana
que refieje exactamente ia situación
económica de la explotación. Una con-
tabiiidad realista será la mejor ayuda
para conocer si interesa acojerse a cré-
ditos. Siempre resultan onerosos, pero
si se conoce •el beneflcio que se va a
obtener, pueden ser aconsejables.
Las interv-enciones
Preguntado por la Presidencia si al-
guien quería habiar sobre ias conclu-
siones, hace uso de la palabra Don
Javier Pellicer, presentando unas ob-
servaciones & las conclusiones primera
y quinta en el sentjdo de que Ia ayuda
económica del Estado no es necesaria
para transformar nuestros campos en
regadio, solo hace falta facilitar agua
a los agricultores de nuestra comarca.
E1 Ponente, dice que siempre es ne-
cesaria tal ayuda y que eI mismo Fran-
colí, cuyo proyecte parece resucitar con
la ayuda del Estado, puede ser muy
beneficioso para Reus.
Nuevamente interviene el sefíor
P ellicer, considerando que la base
quinta es demasiado concreta.
La Presidencia aclara unos concep-
tos dicíendo que existe por parte del
Estado ia conversión en regadio de zo-
nas de secano cuando ios pueblos no
tienen potencia económica y tienen
sus tjerras sin cuitivar. EI Estado crea
riqueza porque al fin y al- cabo revierte
al mjsmo. No se trata de pedir medio-
económico, sino auxilio de agua.
Nuestro campo está todo cultivado y
por ello es necesario el agua, no preci-
sa la coionización. -
El Sr. Pellicer se muestra conforme
con el criterio de Ia Presidencía, o sea,
de soiicitar ai Estado la ayuda para
obtener más agua y por consiguiente
ia ampliación de la zona regable.
Don Manuel Aragonés interviene
en ei debate diciendo que conviene
perseverar en la obra de construcción
de pantanos. Se muestra conforme en
que debe crearse un clima industrial.
Don Ramón Botet, considera que
para ir a la creación de una zona in-
dustríal potente falta disponer previa-
mente del terreno donde debe levan-
tarse esta zona. Cree que de momento
sería imposible tai realízación porque
los cables de conducción eléctrica no
tienen capacidad suflciente.
Interviene flnalmenteDon Juan
Matas, quien hace resaitar que si Reus
no crece en la proporción debida es &
causa de la carencia de una industria
fuerte.
En vista de no pedir Ia palabra nin-
gún otro de ics sefíoresallí presentes,
la Presidencta levanta la sesión, des-
pués de haber ajustado las conclusio-
nes los criterios expuestos.
